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Nastava je proces stjecanja znanja, sposobnosti, vještina i navika nužnih za život i daljnji 
rad. Cilj je nastave stvaranje slobodne, samostalne, stvaralačke, humane, multikulturalne te 
kreativne osobe kroz proces učenja. Učitelji odabranim metodama približavaju učenicima novo 
nastavno gradivo. Iako je još uvijek zamjetan tradicionalni pristup i frontalni oblik nastave, sve 
više bismo trebali težiti suvremenoj nastavi i razvijanju dječje kreativnosti.  
Glazbena kultura, kao nastavni predmet, obuhvaća u razrednoj nastavi sljedeća nastavna 
područja: pjevanje, sviranje, slušanje glazbe i elemente glazbene kreativnosti. Iako su 
predložena četiri nastavna područja, na nastavi se većinom provode prva tri. Četvrto nastavno 
područje, elementi glazbene kreativnosti, najviše razvijaju dječju kreativnost i samostalnost pri 
stvaranju novih melodija ili ritamskih cjelina. Nastavno područje elementi glazbene 
kreativnosti izoštrava pojedine glazbene sposobnosti, razvija osjećaje za glazbu, potiče 
maštovitost glazbenog izraza i samopouzdanje pri iznošenju novih i kreativnih ideja. 
Ovaj je rad usmjeren na proučavanje zastupljenosti elemenata glazbene kreativnosti u 
udžbenicima glazbene kulture za prva tri razreda primarnog obrazovanja. Cilj je rada uvidjeti 
koliko su sadržaji nastavnog područja elementi glazbene kreativnosti zastupljeni u udžbenicima 
te način na koji su oni pojašnjeni učenicima, ali i učiteljima. Osim toga,  u radu će se usporediti 
zastupljenost sadržaja ostalih nastavnih područja, pjevanja, sviranja i slušanja s obzirom na 
sadržaje nastavnog područja elementi glazbene kreativnosti koji se nalaze u udžbenicima 
glazbene kulture za prva tri razreda primarnog obrazovanja.  
 






Teaching is a process of acquiring the knowledge, skills and habits necessary for life 
and further work. The aim of the lesson is to create free, independent, creative, humane, 
multicultural and creative people through the learning process. Teachers use methods chosen 
to bring new teaching subjects closer to their students. Although traditional approach and frontal 
form of teaching is still very represented in the classroom, we should increasingly strive for 
modern teaching and developing children's creativity. 
Music culture, as a school subject, includes the following curriculum areas: singing, 
playing, listening to music and elements of musical creativity. Although four elements of 
curriculum are proposed, the classes are mostly conducted by the first three. The fourth teaching 
area, the elements of musical creativity, mostly develop childhood creativity and independence 
in creating new melodies or rhythmic ensembles. The curriculum elements of musical creativity 
emphasize individual musical abilities, develop emotions for music, stimulate the imagination 
of musical expression and self-confidence in expressing new and creative ideas. 
This paper focuses on studying the representation of elements of musical creativity in 
the music  textbooks for the first three grades of primary education. The aim of the paper is to 
find out how much the elements of musical creativity are represented in the textbooks and the 
way they are explained to students and teachers. In addition, the contents of other curriculum 
areas as: singing, playing and listening will be compared with the elements of the music 
creativity that are included in the music textbooks for the first three grades of primary education. 
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Glazba još od najranije životne dobi djeci donosi radost i veselje te pospješuje psihički, 
fizički i emocionalni razvoj. „Kako je glazba vrlo značajan dio ljudske kulture, ona mora imati 
svoje mjesto u općem odgoju i obrazovanju“ (Nastavni plan i program, 2006: 68). 
Osim glazbenog odgoja učenika, važno je poticati i glazbeno stvaralaštvo učenika. 
„Glazbeno-stvaralačke aktivnosti moguće je provoditi i s učenicima osnovnih općeobrazovnih 
i osnovnih glazbenih škola“ (Svalina, 2011: 362). Učenici u općeobrazovnoj osnovnoj školi na 
satu glazbene kulture stvaraju nove melodije, improviziraju na udaraljkama, mijenjaju tempo 
ili dinamiku te na taj način sudjeluju i aktivni su na satu.  
„Cilj nastave glazbe u općeobrazovnoj školi uvođenje je učenika u glazbenu kulturu, 
upoznavanje osnovnih elemenata glazbenog jezika, razvijanje glazbene kreativnosti, 
uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za procjenjivanje glazbe“ (Nastavni plan i 
program, 2006: 68). 
Program glazbene kulture je otvoren, odnosno samo je slušanje i upoznavanje svih 
pojavnih oblika glazbe (umjetnička glazba, narodna, domaća i strana glazba, jazz, popularna 
glazba) obvezno, dok sva ostala područja koja će se na satu provoditi određuje učitelj. Većinom  
nastava glazbene kulture obuhvaća u razrednoj nastavi sadržaje nastavnog područja pjevanja, 
sviranja i slušanja glazbe, dok su sadržaji nastavnog područja elementi glazbene kreativnosti 
manje zastupljeni.  
Već od polaska u vrtić, pa kroz osnovnu školu, kreativna djeca nisu među 
najomiljenijima i  nerijetko se njihova kreativnost sputava. Kreativni učenici često imaju 
neobična i drugačija pitanja, pitanja na koja je ponekad teško i odgovoriti što zbog ne 
maštovitosti učitelja što zbog  nedostatka vremena. Škola bi trebala biti mjesto gdje se učenici 







Iako je kreativnost pojam koji se često koristi još ga je uvijek teško definirati. Mnogi se 
autori još uvijek razilaze u mišljenjima kako definirati kreativnost. Većinom se kreativnost 
definira kao stvaranje nečeg novog, originalnog, nečega što do toga trenutka nije postojalo. Pa 
tako Čandrlić definira kreativnost kao „davanje originalnih ideja, zauzimanje drugačijeg 
stanovišta ili nov način pristupa problemu, uspješan korak u nepoznato, otvorenost prema 
iskustvu, kombiniranju ideja ili uočavanje novih odnosa među pojavama“ (Čandrlić, 1988: 45).  
Slična definicija kreativnosti može se pronaći i u časopisu „Kreativa“ gdje se navodi da je 
kreativnost „sposobnost gledanja na stvari u novom i neobičnom svjetlu, sposobnost viđenja i 
rješavanja problema na poseban i neobičan način“ (Kreativa, 2018. Preuzeto sa 
http://www.kreativa-centar.hr/kreativnost/). Ozimec kaže kako „pod kreativnošću 
podrazumijevamo takvo stvaralaštvo kojim se stvara nešto novo, drugačije od dotadašnjeg, koje 
uključuje rješavanje problema na svoj način, otkrivanje do tada nepoznatog“ (Ozimec, 1987, 
prema Somolanji i Bognar, 2008).  
Prema Majl (1968) kreativni je proces opisan kao proces povezivanja ranije 
nepovezanih stvari. To je proces u kojem se stvaraju nove kombinacije koje do sada nisu 
postojale ili neki novi proizvod koji je drugačiji.  
Kreativnost je opće svojstvo života i svaki je pojedinac rođen s kreativnim potencijalom, 
no do njegovog potiskivanja dolazi jer ga roditelji i odgajatelji ne potiču dovoljno. Osim 
vanjskih utjecaja, na razvoj kreativnosti utječu temperament i ličnost pojedinca. 
Huzjak navodi „da se kao osobine kreativnosti navode dva elementa:  
1. kreativni pojedinac uočava, vidi, doživljava, kombinira stvari i pojave na nov, svjež, 
neuobičajen način; 
2. kreativan pojedinac proizvodi nove, neuobičajene, drugačije ideje i djela“ (Huzjak, 
2006: 236).  
U prvom elementu možemo vidjeti važnost kreativnog razmišljanja koje možemo 
koristiti pri rješavanju različitih problema, odnosno pri smišljanju kreativnih, novih i 
originalnih načina rješavanja problema. Čandrlić navodi da se kreativnost „najčešće povezuje 
s divergentnim mišljenjem“, odnosno da je kreativnost „osobina koja dolazi do izražaja pri 
rješavanju svakodnevnih problema na bilo kojem polju aktivnosti“ (Čandrlić, 1988: 12). 
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Kreativno dijete lakše će riješit svakodnevne probleme na koje nailazi. Drugi element odnosi 
se na stvaranje nečega novog. Kreativnost, odnosno originalnost prisutna je samo onda kada 
dobijemo neku novu tvorevinu, nešto što već ne postoji. 
Čudina-Obradović navodi kako još uvijek ne postoji instrument koji bi mjerio i pokazao 
kreativne osobe te razgraničio „one koji kreativnost posjeduju od onih koji je ne posjeduju. 
Danas postoje stotine testova kreativnosti i ni jedan nije moguće primijeniti radi selekcije 
kreativnih“ (Čudina – Obradović, 1991: 50). 
Postoji mnogo teorija koje su pokušale objasniti kreativnost, međutim niti jedna od njih 
nije sveobuhvatna i potpuna, no ipak svaka od njih ima određeni doprinos za proučavanje 
stvaralaštva i kreativnosti. „Gotovo je svaka značajnija psihološka škola iznijela i svoju teoriju 
kreativnosti, pa se kao najznačajnije teorije mogu spomenuti psihoanalitička teorija 
kreativnosti, asocijacionistička teorija, geštaltistička teorija, egzistencijalistička teorija 
kreativnosti, teorija prijenosa i interpersonalna teorija kreativnosti“ (Čandrlić, 1988: 14). 
Ukoliko se kreativnost shvaća kao karakteristika djetinjstva i odrasle dobi onda se po 
Supeku može razlikovati:  
1. „intelektualističko – faktorijalna teorija; 
2. dinamičko – psihološka ili psihoanalitička teorija kreativnosti i  
3. genetičko – funkcionalna teorija kreativnosti“ (Supek, 1979, citirano u Čandrlić, 
1988: 14). 
Pri istraživanju intelektualističko-faktorijalne teorije istraživači su započeli s 
istraživanjem inteligencije. Prilikom utvrđivanja kreativnog razmišljanja koristili su se 
testovima inteligencije u kojima su se nalazila i pitanja otvorenog tipa. Kvaliteta odgovora 
ispitanika na pitanja otvorenog tipa pokazivala je maštovitost ili kreativnost ispitanika. Tom 
istom vrstom ispitivanja psiholog Joy Paul Guilford podijelio je mišljenje na konvergentno i 
divergentno, te je tako imao veliki utjecaj na novo shvaćanje kreativnosti (Supek, 1979, citirano 
u Čandrlić, 1988). Somolanji i Bognar (2008) navode kako prema Guilfordu divergentno 
mišljenje predstavlja stvaralačku sposobnost, dok je konvergentno mišljenje vezano uz logičko 
zaključivanje i pronalaženje ispravnog rješenja. Divergentno je mišljenje vezano uz 
pronalaženje što većeg broja ispravnih rješenja, te je osnovna karakteristika kreativnosti.  
Prema psihoanalitičkoj teoriji, stvaralačke su osobe one koje uvijek iznova mobiliziraju 
primarne procese te su sklonije neposrednom izražavanju svojih poriva, dok se racionalne osobe 
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imaju potrebu prilagoditi okolini, odnosno sve drže pod kontrolom svijesti (Supek, 1979, 
citirano u Čandrlić, 1988). 
Genetičko-funkcionalna teorija kreativnosti u sebi uključuje dostignuća 
intelektualističke i psihoanalitičke teorije, ali ih pokušava objasniti u složenijem razvojnom 
okviru. Ona raspravlja o unutarnjim dispozicijama dječje kreativnosti (Supek, 1979, citirano u 
Čandrlić, 1988). 
Guilford i Lowenfeld (1985) postavili su osam kriterija po kojima se može prepoznati 
kreativnost:  
1. Osjetljivost za probleme,  očituje se sposobnošću ili osjetljivošću uočavanja posebnih crta 
ili osobina po kojima se stvari ili ljudi razlikuju, odnosno uočavanje neobičnih situacija i 
odnosa kada drugi to ne vide.  
2. Sposobnost recepcije ideja koje dolaze izvana, da ih lako primamo i odgovaramo na njih.  
3. Pokretljivost u reakcijama na vanjske čimbenike, te sposobnost da im se brzo prilagodimo 
odnosno da mijenjamo način mišljenja i ponašanja kada se promjeni vanjski čimbenik.  
4. Originalnost je sposobnost pronalaženja novog odgovora na nove vanjske poticaje.  
5. Sposobnost preoblikovanja, odnosno sposobnost da za poznate stvari pronađemo neku novu 
vrstu uporabe. 
6. Sposobnost analize i apstrakcije, odnosno sposobnost raščlambe jedne percepcije ili 
doživljaja na njegove dijelove te uočavanje neprimjetnih detalja.  
7. Sinteza kao sposobnost povezivanja dijelova u novu cjelinu, novi smisao.  
8. Koherentna organizacija kojom je čovjek sposoban dovesti u sklad svoje misli. (Guilford i 
Lowenfeld, 1985, citirano u Kroflin i sur. 1987.) 
Postoje manifestacije kreativnosti kojima je predstavljen popis razlika u ponašanju 
uspješnih i neuspješnih nadarenih pojedinaca, odnosno karakteristike koje se poistovjećuju s 
pojmom kreativnost. Neke od njih potpomažu, neke  samo obilježavaju dok neke stvarno 
označavaju kreativno ponašanje (prema Renzulli i Reis, 1985, citirano u Čudina-Obradović, 
1991). 
Manifestacije kreativnosti su:  
1. fluentnost, fleksibilnost i originalnost mišljenja,  
2. znatiželja, mentalna razigranost, otvorenost za novo iskustvo: tolerancija za ono 
što je novo i različito u vlastitom i tuđem mišljenju, postupcima i produkciji; 
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spremnost reagiranja i stupanja u akciju na neki vanjski izazov ili na poticaj 
vlastitih ideja i osjećaja; spremnost za rizik u mišljenju i akciji;  
3. samopouzdanje; odsutnost straha od greške ili neuspjeha; nezavisnost u mišljenju;  
4. osjetljivost za detalje, estetska kvaliteta misli i produkata (prema Renzulli i Reis, 
1985. citirano u Čudina Obradović, 1991.). 
Također, razlikujemo i četiri kategorije kreativnosti:  
1. kreativna osoba 
2. kreativni produkt 
3. kreativni proces  
4. kreativna okolina (Somolanji i Bognar, 2008). 
Kada se govori o kreativnosti prvo se govori o kreativnoj osobi. Svaka osoba posjeduje 
određeni potencijal kreativnost, no sam njegov razvoj ovisi o mnogo čimbenika. Najvažnije 
osobine koje kreativna osoba posjeduje su samopouzdanje i samopoštovanje, otvorenost za 
nova iskustva, upornost, tolerancija i motivacija. Kreativni se produkt odnosi na stvaranje nečeg 
novog, zahtjeva originalnost i korisnost stvorenog produkta za cijelo društvo. Kreativni produkt 
može biti izražen u obliku ekspresije ili impresije. Dok se kod ekspresije stvara opipljivi 
produkt, kod impresije se stvara sposobnost kreativnog, bogatog, detaljnog zapažanja. 
Kreativni proces mora dovesti do neobičnih ideja, do stvaranja različitih  kombinacija staroga, 
odnosno mora nadograđivati nove ideje na postojeća stanja staroga. Kreativni proces 
podrazumijeva nekoliko faza: definiranje problema, inkubacija, iluminacija, verifikacija. Osim 
toga, za razvoj kreativnosti važna je i kreativna okolina, odnosno društvo u kojem pojedinac 




Kreativnost u nastavnom procesu 
 
Čandrlić navodi kako „već od polaska u dječji vrtić, pa kroz osnovnu školu i dalje, 
kreativna djeca često nisu omiljena, čak ni prihvaćena, već se vrlo često njihova kreativnost 
guši i sputava. Može se pretpostaviti da je podosta neotkrivenih talenata propalo zato što nisu 
bili dobri ili poslušni učenici, već su bili radoznali, postavljali neprikladnija pitanja, činili stvari 
na svoju ruku, bili čudni i usamljeni“ (Čandrlić, 1988: 7). 
Iako se teži kreativnosti i suvremenoj nastavi, još uvijek većinu škola karakterizira 
tradicionalna nastava.  Gotovo svako dijete, dolaskom u školu obuzeto je radoznalošću i želi 
saznati mnoge nove stvari i postaviti mnoga, čak ponekad i neprikladna pitanja, ali često 
odgovore na takva pitanja ne dobije, pogotovo ne u razredu. Cilj je tradicionalne nastave djeci 
prenijeti što više znanja, dok se kreativnost i inovacije sputavaju. Prema Lasić (2015) uloga 
nastavnika je prenošenje znanja učenicima te kontrola i procjena koliko su ta ista znanja 
usvojena. Nastavnik je taj koji je posrednik između nastavnih sadržaja i učenika, on je 
organizator odgojno-obrazovnog procesa. Učenikovo se znanje ocjenjuje isključivo ocjenom 
koja se utvrđuje ovisno o stupnju usvojenosti programa.  
Nasuprot tradicionalnoj školi su suvremene škole. Škole bez prisile, škole u kojima svi, 
i učitelji i učenici i roditelji, mogu zadovoljiti svoje temeljne potrebe. Nastavnik učenicima 
prenosi znanje koje će im u kasnijem životu biti upotrebljivo i korisno u samoj praksi. Osim 
toga, nastavnik učenike usmjerava na pozitivne strane učenja, na međusobnu pažnju i 
toleranciju. Potiče učenike da samostalno osmišljavaju načine kojima bi riješili određene 
probleme koji spontano iskrsnu tijekom nastavnog rada, te dovodi učenike u što više takvih 
problemskih situacija. Umjesto samog znanja, vrednuje se i učenikova kreativnost.  
No, budući da tijekom nastave nastavnik odjednom radi s većim brojem učenika teško 
je uvijek poticati kreativnost. Ako je na satu hrvatskoga jezika planirano pisati sastavak, ili na 
satu likovne kulture slikati na određenu temu, ne znači da će svaki učenik baš u tome trenutku 
dobiti inspiraciju za pisanje sastavka ili za slikanje. Isto tako, ako neki učenik na satu 
matematike na kojem je predviđeno računanje dobije inspiraciju i „trenutak kreativnost“ da 
napiše pjesmu, on to nije u mogućnosti izvesti jer se mora pridržavati nastavnikovih uputa. 
Poznato je nekoliko slučajeva u kojima danas poznate i slavne osobe tijekom školovanja nisu 
bili dobri učenici. Bognar navodi kako je „Isac Newton imao u školi slabe ocjene, a za Thomasa 
Edisona je učitelj rekao da je toliko glup da ništa ne može naučiti. Za jednog od najvećih tenora 
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Enrica Carusa je učitelj glazbe rekao da ne može pjevati jer nema glasa“ (Bognar, 2012: 15). 
No usprkos teškoćama s kojima su se susreli, postigli su uspješne rezultate u daljnjem životu.  
Učitelje možemo podijeliti na reproduktivne i kreativne. „Reproduktivni učitelj radi 
prema modelu koji je naučio (upoznao) na fakultetu“ (Svalina, 2009: 18). Takav se učitelj 
strogo drži propisanoga, što u knjigama, što u službenim naputcima. Nasuprot reproduktivnom 
učitelju je kreativni učitelj. Kreativni učitelj stalno istražuje i kreira nove situacije za svoje 






Gledajući povijesni razvoj glazbene kulture, glazbeno je obrazovanje moguće pronaći 
još od vremena starog vijeka, u Egiptu, Mezopotamiji, Kini, Indiji, Palestini i drugim kulturama 
starog Istoka. Glazba starog vijeka podijeljena je na glazbu vladajuće manjine i glazbu 
potlačene većine. Glazba vladajuće manjine bila  je službena glazba države, a glazba potlačene 
većine bila je glazba širokih narodnih masa. Povlaštene skupine koje su pokazivale interes 
prema glazbi imale su mogućnost izobrazbe u dvorskim školama gdje su se obrazovali za 
profesionalne pjevače i svirače. U antičkim je školama pjevanje i sama glazba  imala više 
odgojnu svrhu. U srednjem je vijeku glazba bila pod utjecajem Crkve, a pjevali su se isključivo 
crkveni napjevi. U kasnom srednjem vijeku otvaraju se samostanske pjevače škole, koje su 
omogućavale glazbeno obrazovanje pjevanjem u crkvenim zborovima. U razdoblju humanizma 
i renesanse glazbenu poduku provode kantori, profesionalni školski i crkveni glazbenici. U 17. 
stoljeću dolazi do oslobađanja školske glazbe od Crkve, a u 18. stoljeću dolazi do novih važnih 
pomaka za glazbenu nastavu (Radočaj-Jerković, 2017). Jean Jacques Rousseau navodi da 
„pjesme koje učenik pjeva moraju biti primjerene njegovoj dobi, a dijete mora samo pronalaziti 
pjesme“ (Radočaj-Jerković, 2017: 22). Osim toga Rousseau se zalagao za metode koje bi 
olakšale nastavu pjevanja te je isticao važnost jednostavnosti i primjerenosti pjesama. U 19. 
stoljeću glazba postaje sastavni dio opće naobrazbe koju podučava jedan učitelj koji podučava 
i ostale predmete, dok početak 20. stoljeća donosi različite glazbeno – pedagoške pravce. Naziv 
predmeta pjevanje mijenja se u naziv glazba. U 20. i 21. stoljeću sve se više napušta 
tradicionalna nastava, a usmjerava se na iskustvenu nastavu (Radočaj-Jerković, 2017). 
Od školske godine 2006./07. u Hrvatskoj se u nastavi glazbe primjenjuje otvoreni 
model. Kod otvorenog modela u nastavi glazbene kulture jedino je obvezno područje slušanje 
glazbe dok sve ostale aktivnosti i nastavna područja bira sam učitelj. Izabrano nastavno 
područje može biti pjevanje, sviranje, stvaralaštvo ili elementi glazbene kreativnosti. Osim toga 
učitelj može sam birati pjesme koje će se pjevati, te skladbe koje će se slušati. Otvoreni model 
učitelju daje veliku slobodu i kreativnost pri izboru nastavnih sadržaja (Cakić, Begić i Begić, 
2015). 
Nastavu glazbene kulture prožimaju dva temeljna načela:  





Kod psihološkog načela u obzir treba uzeti želje učenika, jer učenici u pravilu vole glazbu i 
njom se žele aktivno baviti. Upravo zbog toga, zadatak je učitelja koliko god da je moguće izaći 
u susret učenicima pri izboru sadržaja. Ako učenici više vole pjevati, učitelj im treba pružiti 
više pjevanja, ako učenici više vole svirati treba im omogućiti više sviranja. Dok kulturno-
estetsko načelo polazi od toga da nastava glazbe mora učenika pripremiti za život, odnosno 
mora kod učenika razviti glazbeni ukus (Nastavni plan i program, 2006). 
Šulentić Begić i Kaleb (2012) navode kako glazbenu nastavu odlikuju neke posebnosti. 
Prva je posebnost to što velik dio nastave čine praktične aktivnosti poput pjevanja, sviranja, 
slušanja glazbe, a druga da glazbu treba upoznati putem same glazbe. Učenicima treba približiti 
veliki broj skladbi i pjesama. Treća posebnost je da su za stjecanje glazbenih znanja potrebne 
posebne sposobnosti i posebni uvjeti. Upravo zato glazba ima vlastiti odgojno-obrazovni 
sustav, odnosno glazbene škole.  
 
Ciljevi i zadaće nastave glazbene kulture 
 
U nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006) ciljevi su glazbe u 
općeobrazovnoj školi uvođenje učenika u glazbenu kulturu, upoznavanje osnovnih elemenata 
glazbenoga jezika, razvijanje glazbene kreativnosti, uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih 
mjerila za (kritičko i estetsko) procjenjivanje glazbe.  
„Zadaće nastave glazbe upućuju kako učenike treba:  
- upoznati (metodički vođenim slušanjem) s različitim glazbenim djelima, 
- upoznati s osnovnim elementima glazbenoga jezika,  
- poticati na samostalnu glazbenu aktivnost (pjevanje, sviranje),  
- zadaća pjevanja pjesama u prvom je redu pjevanje kao takvo, a ne (samo) učenje pjesme,  
- zadaća sviranja jest sviranje kao takvo, a ne (samo) učenje konkretnoga glazbenog 
komada,  
- zadaća slušanja jest razvoj glazbenog ukusa, ali i upoznavanje konkretnih glazbenih 
djela i odlomaka,  




- zadaća obradbe glazbenih vrsta i oblika u prvom je redu aktivno slušanje glazbe“ 




PODRUČJA NASTAVE GLAZBE U PRIMARNOM OBRAZOVANJU 
 
U prva su tri razreda primarnog obrazovanja nastavna područja glazbene kulture: 
pjevanje, sviranje, slušanje glazbe i elementi glazbene kreativnosti. U četvrtom se razredu 
umjesto elemenata glazbene kreativnosti provodi nastavno područje izvođenje glazbe i 
glazbeno pismo te glazbene igre (Nastavni plan i program, 2006).  U prva tri razreda osnovne 
škole godišnji broj sati za nastavu glazbene kulture iznosi 35 sati, a nastavu izvodi učitelj 
primarnog obrazovanja. Šulentić Begić i Radičević navode kako nastavu glazbene kulture u 
četvrtom razredu izvodi „učitelj predmetne nastave ili učitelj razredne nastave, što ovisi o 
organizaciji svake pojedine škole“ (Šulentić Begić i Radičević, 2010: 244). 
„Nastavno područje pjevanja razvija osjećaj točne intonacije i ritma, glazbeno pamćenje 
i samopouzdanje. Pjevanje podrazumijeva kontinuirano izvođenje pjesama bez obvezatnoga 
zapamćivanja teksta. Nastavno područje sviranja razvija osjećaj ritma, metra, precizne 
koordinacije i suradnje. Nastavno područje slušanja glazbe razvija sposobnost slušne 
koncentracije, specifikacije sluha (mogućnost prepoznavanja zvukova i boja različitih glasova 
i glazbala), analize odslušanog djela i uspostavlja osnovne estetske kriterije vrjednovanja 
glazbe. Nastavno područje glazbene kreativnosti izoštrava pojedine glazbene sposobnosti 
(intonacija, ritam), razvija senzibilitet za glazbu, potiče maštovitost glazbenoga izraza i 
samopouzdanje pri iznošenju novih ideja“ (Nastavni plan i program, 2006: 70). 
„Ishodi učenja nastave glazbene kulture za prva tri razreda osnovne škole:  
- uočiti i slušno razlikovati visinu i trajanje tona,  
- slušno razlikovati i odrediti dinamiku i tempo skladbe,  
- razvijati intonativne i ritamske sposobnosti,  
- razvijati glazbeno pamćenje, 
- razlikovati vokalnu, instrumentalnu i vokalnoinstrumenatalnu glazbu,  
- razvijati glazbeni izričaj,  
- razvijati zvukovnu radoznalost i glazbenu kreativnost,  





Nastavno područje Pjevanje 
 
„Pjevanje je prisutno u nastavi glazbe od vremena početka prve organizirane glazbene 
poduke“ (Radočaj-Jerković, 2017: 19). Od svih područja nastave glazbene kulture na 
primarnom stupnju odgoja i obrazovanja djeca najviše vole pjevati. Pjevanje na nastavi 
glazbene kulture zahtjeva od djece upornost, koncentraciju, točnost, timski rad te im pruža 
osjećaj zajedništva i pripadnosti. U nižim razredima osnovne škole, pjevanje je uz slušanje 
glazbe najprimjerenija i najostvarenija aktivnost. Pjesme se na nastavi mogu obraditi na 
nekoliko načina. Prvi je način metodom pjevanja po sluhu i to i je najčešći način učenja pjesama 
na nastavi, osim toga postoji metoda pjevanja po notnom zapisu te kombinacija ta dva načina. 
Šulentić Begić i Radičević (2010) navode kako učitelji pravilnim odabirom pjesmica potiču 
razvoj glazbenog ukusa kod učenika, no također navode da je kod izbora važno voditi računa 
da se odaberu popularne pjesme jer učenici takve pjesme vole pjevati.  Vidulin-Orbanić i Terzić 
(2011) ističu kako pri poučavanju treba posvetiti pozornost tehničkim i umjetničkim pravilima 
pjevanja, poput pravilnog disanja, pravilnoj postavi glasa, dikciji, pravilnom i razumljivom 
izgovoru teksta te točnoj intonaciji, jer pri upisu u školu nema selekcije kao što bi je bilo pri 
uključivanju u zbor. Vrlo je važno da sva djeca pjevaju i razvijaju glasovne (pjevačke) 
sposobnosti.  
Prema nastavnom planu i programu (2006) osim lijepog i izražajnog pjevanja treba 
postići jasan izgovor i razumijevanje te ostvariti primjerenu glazbenu interpretaciju. Pjesme se 
uče po sluhu, međutim učenici prate notni zapis pjesme kako bi povezali notnu sliku s kretanjem 
melodije. „Učenje po sluhu je jednostavan postupak učenja pjesme, a odvija se u nekoliko faza:  
1. stvaranje raspoloženja za novu pjesmu 
2. doživljaj pjesme 
3. usvajanje pjesme 
4. analiza pjesme 
5. glazbena interpretacija“ (Vidulin-Orbanić i Terzić, 2011: 146). 
Pri stvaranju raspoloženja za novu pjesmu važno je stvoriti ugođaj koji odgovara 
sadržaju i karakteru pjesme. To se može postići kroz kratak razgovor o tekstu, razgovor o poenti 
pjesme i slično. Nakon stvaranja raspoloženja učitelj/učiteljica pjesmu treba izražajno otpjevati, 
pazeći pritom na izgovor teksta, dinamiku, tempo, te pjevanje treba pratiti na instrumentu. 
Učenici pjesmu usvajaju po sluhu. Najprije učiteljica otpjeva dio koji učenici ponove. Na kraju 
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se pjesma otpjeva u cijelosti. Nakon što se nauči, pjesma se analizira. Razgovara se o tempu, 
dinamici, opsegu melodije te obliku pjesme. Na kraju se pjesma izražajno otpjeva (Vidulin-
Orbanić i Terzić, 2011). 
Šulentić Begić i Birtić navode kako „funkcionalnom pjevanju nije mjesto u razredu, jer 
takvim pjevanjem učenici ne razvijaju glazbeni ukus niti ih takvo pjevanje osposobljava za 
daljnji glazbeni život“, no „umjetničkom pjevanju u razredu treba težiti iako je ono teško 
provedivo“ (Šulentić Begić i  Birtić, 2012: 2).  
 
Nastavno područje Sviranje 
 
„U našim nastavnim programima sviranje se, kao nastavno područje, pojavilo prvi put 
1958. godine“ (Rojko, 2012: 66).  Svrha uvođenja nastavnog područja sviranje bila je osposobiti 
učenike za sviranje na instrumentima.  
„Sviranje se u školi pojavljuje kao: 
1. kao sviranje u nastavi glazbene kulture (u razredu) i  
2. kao sviranje u ansamblu (kao izvannastavna aktivnost)“ (Svalina, 2015: 92). 
Sviranje se u osnovnoj školi provodi kao nastavno područje glazbene kulture koje nije 
obvezno, ali se može provoditi i kao izvannastavna aktivnost ili kao sviranje u ansamblu ili 
orkestru.  
Razvoj je sviranja u školama u Europi potekao od Jugendbewegunga i od C. Orffa, te je 
C. Orff snažno utjecao na glazbenu pedagogiju. Dvadesetih je godina prošlog stoljeća Orff 
započeo rad pod imenom Orff-Schulwerk koji je razvijao ideju o elementarnoj glazbi. Smatrao 
je da je glazba povezana s pokretom, plesom i govorom, a kao samo polazište elementarnog 
muziciranja za Orffa bio je tjelesni pokret (pljeskanje, pucketanje prstima, tapkanje nogama) s 
mnogo improvizacije. Tjelesnom je pokretu često pridruživao različite zvečke, bubnjeve i ostale 
udaraljke (Rojko, 2012).  
Rojko (2012) navodi dva osnovna razloga zašto se sviranje u osnovnoj školi ne može 
smatrati sviranjem, a to su nekvalitetni instrumenti i niska razina sviranja. Današnje su škole 
slabo opremljene glazbenim instrumentima, ili tih instrumenata ima premalo s obzirom na broj 
učenika. Najčešće se u školama koriste udaraljke (štapići, triangl, tamburin) pri obradi ritma, 
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no ritam se jednako uspješno može izvesti i tjeloglazbom (pljeskanjem, kucanjem, pucketanjem 
prstima). Upravo zbog nedostatka instrumenata sviranje je svedeno na nisku razinu (Rojko, 
2012). 
Šulentić Begić i Birtić navode da „sviranje u nižim razredima osnovne škole treba biti 
igra djece s instrumentima dječjeg instrumentarija ili ritamske igre vlastitim tijelom kao 
instrumentom, npr. lupkanjem, pljeskanjem itd.“ (Šulentić Begić i Birtić, 2012: 74).  
 
Nastavno područje Slušanje glazbe 
 
Kod otvorenog modela nastave glazbe, područje slušanje jedino je obvezno područje, 
no učitelj ima slobodu da odabere skladbe u skladu sa psihološkim i kulturno-estetskim 
načelima (Šulentić Begić i Birtić, 2012). Učitelj sam priprema sate uzimajući u obzir želje i 
mogućnosti učenika. „Unutar nastavnog područja slušanje glazbe, nastavnik je dužan učenike 
upoznati sa svim pojavnim oblicima glazbe, od umjetničke glazbe, preko narodne (domaće i 
strane) glazbe, do jazza i popularnih žanrova svih vrsta“ (Nastavni plan i program, 2006: 68). 
Šulentić Begić (2005) navodi kako se primjenom otvorenog modela provodi aktivno 
slušanje glazbe koje podrazumijeva uočavanje glazbenih sastavnica, a cilj mu je upoznavanje 
glazbe i razvoj glazbenog ukusa.  
Šulentić Begić i Birtić (2012)  navode kako se prije slušanja ne treba govoriti o glazbi, 
već da treba samoj glazbi dati priliku da ona sama govori o sebi. Osim toga, učenicima se prije 
početka slušanja zadaju zadatci usmjereni na uočavanje određenih glazbenih sastavnica: ritam, 
tempo, dinamika, izvođači. Nakon slušanja se kroz razgovor s učenicima analizira skladba i 
zadatci s početka slušanja, a zatim se skladba sluša ponovno. Razgovjetno i glasno se čitaju i 
zapisuju na ploču naziv skladbe i ime skladatelja, a zatim ih učenici samostalno ili grupno čitaju 







Nastavno područje Elementi glazbene kreativnosti 
 
Jedno od područja nastave glazbene kulture u prva tri razreda osnovne škole su i 
elementi glazbene kreativnosti. Prema nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006) 
zadatak je ovog nastavnog područja izoštravati pojedine glazbene sposobnosti (intonacija, 
ritam), razvijati senzibilitet za glazbu, poticati maštovitost glazbenoga izraza i samopouzdanje 
pri iznošenju novih ideja. Ovo nastavno područje također nije obvezno, što znači da ga učitelji 
mogu, ali i ne moraju odabrati.  
„U glazbenopsihološkoj literaturi upotrebljavaju se termini stvaralaštvo i kreativnost 
kao sinonimi, te improvizacija, također, uglavnom  kao sinonim za stvaralaštvo. Improvizacija 
u značenju stvaralaštva, osobitost je glazbenog područja: na drugim područjima stvaralaštva 
ona bi prije imala negativnu nego pozitivnu konotaciju“ (Rojko, 2012: 93).  
Rojko navodi kako je „zahtjev J. J. Rousseaua da Emil sam izmišlja pjesmice, vjerojatno 
bio prvi poticaj uvođenju stvaralaštva u programe glazbenog odgajanja u osnovnoj školi“ 
(Rojko, 2012: 11).  
Na stvaralaštvo kao improvizaciju snažno je utjecao Carl Orff.  Prema Orffovoj koncepciji 
o glazbenom stvaralaštvu važno je spomenuti kako „djecu treba voditi kroz nekoliko faza 
glazbenog razvoja. Improvizacija i stvaranje su treća i četvrta faza toga razvoja nakon 
istraživanja i imitacije“ (Svalina, 2015: 93).  
„Orffove vježbe improvizacije koje su se izvodile pjevanjem i/ili sviranjem obuhvaćaju:   
- pronalaženje melodijskih motiva, 
- ritmiziranje zadanih tekstova: riječi, rečenica, brojalica, 
- nastavljanje započetog ritma,  
- melodiziranje zadanog ritma,  
- izmišljanje tekstova na već pronađenu melodijsko – ritamsku cjelinu (govorna 
improvizacija),  
- glazbena pitanja i odgovore,  
- melodijsko nadopunjavanje,  
- igre ronda, tj. improvizacije zatvorenih glazbenih oblika,  
- stvaranje instrumentalne pratnje koja će oslikati sadržaj pjesme,  
- pronalaženje i izvođenje ostinata,  
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- slobodne melodijske i /ili ritamske improvizacije na bordunskoj osnovi (diskantiranje), 
- dodavanje drugog glasa postojećem,  
- pronalaženje nove pratnje,  
- prerađivanje,  
- pretvaranje pratnje iz dura u mol,  
- proširivanje stvorenog oblika,  
- sviranje istog komada na različitim instrumentima“ (Rojko, 2012: 101). 
Rojko (2012) navodi kako je prema Orffu smisao stvaralaštva radost otkrivanja novoga.  
Kod nas se glazbeno stvaralaštvo prvi puta opširnije opisuje u Nacrtu nastavnog plana i 
programa 1951. godine kada učenici prvi puta pokušavaju „komponirati“ glazbeni odgovor na 
glazbeno pitanje učitelja, ili stvaraju  male glazbene cjeline od četiri i od osam taktova, te dodaju 
drugi glas zadanoj melodiji (Svalina, 2015: 94).  
„U nastavnom programu iz 1972. godine navode se sljedeći oblici glazbenog stvaralaštva:  
- zapažanje i oponašanje šumova i zvukova,  
- oponašanje ritma hodanja, skakutanja, trčanja, itd.,  
- uočavanje ritma raznih kretnji i pratnje toga ritma na udaraljci,  
- odabiranje brzine i dinamike za novu pjesmu ili ritamsku igru,  
- odabiranje recitacije ili pjesme za instrumentalnu pratnju,  
- predlaganje broja izvođača,  
- ritmiziranje predloženog teksta,  
- izbor udaraljki za pratnju pjesmi,  
- određivanje ritma kojim će se pratiti pjesma,  
- pokreti uz slušanu glazbu,  
- određivanje tempa i dinamike za izvođače,  
- sastavljanje melodija na ritamski obrazac sa zadanim tonovima,  
- sastavljanje ritamskog uvoda i završetka brojalice ili pjesme,  
- izmišljanje kretnji i smjera kretanja uz slušanu glazbu,  
- izbor pjesme za dramatizaciju,  
- opis načina izvođenja,  
- sastavljanje popratnih ritmova,  
- sastavljanje melodijskih motiva na metalofonu,  
- sastavljanje kratkih ritamskih obrazaca,  
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- sastavljanje tekstova,  
- predlaganje vrste mjere i ritma,  
- stvaranje (improviziranje) ritamske pratnje pjesme,  
- improvizacija melodijskih cjelina sviranjem ili pjevanjem na zadanim tonovima,  
- improvizacija ritamske cjeline sa zadanim trajanjima“  (Rojko, 2012: 103). 
U navedenim oblicima glazbenog stvaralaštva možemo uočiti kako navedene aktivnosti  
nisu sve glazbene stvaralačke aktivnosti. U pravim glazbenim stvaralačkim aktivnostima, 
učenici stvaraju glazbu, odnosno glazbom izriču nešto novo, stvaraju novi ritam ili tempo. 
„Prema Tomerlinu stvaralaštvo je težak zadatak za učenike općeobrazovnih škola. Rezultati na 
području dječjeg glazbenog stvaralaštva mogu se postići jedino ako se aktivnosti provode tako 
da zadaci odgovaraju sposobnostima i iskustvu učenika“ (Tomerlin, 1969, prema Svalina, 2015: 
94).  
Svako nastavno područje treba imati svrhu zbog koje postoji pa tako i nastavno područje 
stvaralaštva. Bilo je pokušaja argumentiranja u korist istog te se ti argumenti mogu podijeliti u 
dvije skupine: pravi argumenti u korist glazbenog stvaralaštva, te pseudoargumenti koji se 
dijele na glazbene i izvanglazbene (Rojko, 2012).  
„Pravi argumenti u korist glazbenog stvaralaštva su:  
- samostalno stvaranje glazbenih formi pridonosi shvaćanju velikih djela u takvim 
formama,  
- razvijanje sposobnosti oblikovanja i sposobnosti improvizacije,  
- razvijanje osjećaja za zakonitosti glazbenog kretanja, tj. smisao za ritamsko i melodijsko 
kretanje, smisao za frazu, za oblik,  
- razvijanje smisla za adekvatno ritmiziranje i melodijsko oblikovanje odabranog teksta,  
- doživljaj nastajanja glazbe (učenik će „zaviriti u radionicu umjetnika“),  
- razvijanje kreativnih glazbenih sposobnosti u stvaranju vlastitih melodija,  
- spoznaja kako je glazbeno stvaranje moguće i u  mnogo jednostavnijim formama; - 
razvijanje smisla za melodijsku i ritamsku improvizaciju,  
- razvijanje kritičnosti prema vlastiti glazbenim tvorevinama“ (Rojko, 2012: 107). 




- stvaralaštvo čini nastavu privlačnom,  
- oslobađanje djeteta od straha pred neuspjehom,  
- ostvarivanje stvaralačke radosti i zanosa,  
- djeca to vole i takav rad je veoma zanimljiv,  
- oplemenjivanje ličnosti djeteta,  
- razvijanje svijesti o vrijednostima, dometima i mogućnostima vlastite ličnosti,  
- razvijanje svijesti njegovoj (djetetovoj) ličnoj vrijednosti,  
- takav rad pruža mogućnost za aktivnost i radost,  
- stvaranje vedre atmosfere,  
- razvoj kreativnih dispozicija,  
- razvoj sposobnosti za kooperaciju,  
- doživljavanje radosti zbog uspjeha,  
- razvoj sposobnosti vrijednosnog prosuđivanja,  
- razvijanje stvaralačkih aktivnosti,  
- ostvarivanje želje djeteta da bolje napreduje u svom stvaralaštvu,  
- mogućnost iskazivanja sposobnosti,  
- razvijanje poštovanja prema stvaraocima,  
- spoznavanje granice vlastitih stvaralačkih sposobnosti“ (Rojko, 2012: 107). 
„Glazbeni:  
- razvoj interesa za glazbu,  
- razvoj ritamskog osjećaja i tonske slikovitosti,  
- upoznavanje instrumenata, 
- razvijanje glazbenog ukusa,  
- razvijanje dječje sklonosti za estetsko oblikovanje na području glazbenog izraza i 
obogaćivanje kulturne ličnosti odgajanika,  
- uvođenje u suvremenu glazbu,  




ISTRAŽIVAČKI DIO – METODOLOGIJA 
Ciljevi i zadatci 
 
Cilj je ovog istraživanja utvrditi zastupljenost nastavnog područja elementi glazbene 
kreativnosti analizirajući udžbenike triju različitih nakladnika (Profil, Školska knjiga, Alfa) za 
prva tri razreda primarnog obrazovanja. Osim toga cilj je rada usporediti zastupljenost ostalih 
nastavnih područja glazbene kulture u istim udžbenicima, te ih međusobno usporediti.  
  Cilj je ovoga istraživanja ostvaren  kroz sljedeće zadatke:  
- analiza udžbenika triju nakladnika (Profil, Školska knjiga, Alfa) te utvrđivanje 
zastupljenosti nastavnih područja po svakom udžbeniku (pjevanje, sviranje, slušanje i 
elementi glazbene kreativnosti) 
- prikaz aktivnosti u kojima su zastupljeni elementi glazbene kreativnosti.  
Prije provedbe istraživanja pretpostavljeno je sljedeće:  
- aktivnosti nastavnog područja elementi glazbene kreativnosti najslabije je zastupljeno 
nastavno područje u udžbenicima. 
Uzorak istraživanja 
 
Uzorak istraživanja su udžbenici glazbene kulture triju različitih nakladnika. Za potrebe 
ovog rada analizirani su sljedeći udžbenici:  
 Razigrani zvuci (1,2,3) 
  Nakladnik: Školska knjiga 
Autori: Razigrani zvuci 1 – Ana Stanišić, Vladimir Jandrašek, Jadranka  
   Šimunov 
             Razigrani zvuci 2 - Ana Stanišić, Vladimir Jandrašek 
             Razigrani zvuci 3 – Ana Stanišić, Vladimir Jandrašek 
 Glazbeni krug (1,2,3) 
  Nakladnik: Profil 
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  Autori: Glazbeni krug 1 – Ružica Ambruš-Kiš, Ana Janković, Željkica Mamić 
               Glazbeni krug 2 – Ružica Ambruš-Kiš, Ana Janković, Željkica Mamić 
               Glazbeni krug 3 – Ružica Ambruš-Kiš, Ana Janković, Željkica Mamić 
 Moja glazba (1,2,3) 
  Nakladnik: Alfa 
  Autori: Moja glazba 1 – Diana Atanasov Piljek 
               Moja glazba 2 – Diana Atanasov Piljek     
    Moja glazba 3 – Diana Atanasov Piljek 
Udžbenici su analizirani kvantitativno i kvalitativno. Kvantitativnom je analizom prvo 
utvrđen ukupan broj nastavnih tema po udžbenicima te je numerički prikazan broj sadržaja za 
pjevanje, broj sadržaja za sviranje, broj sadržaja za slušanje te broj sadržaja u kojima su 
zastupljeni elementi glazbene kreativnosti. Kvalitativnom su analizom izdvojene i prikazane 





Tablica 1. Zastupljenost nastavnih područja u udžbenicima Razigrani zvuci (1,2,3) 

















Razigrani zvuci 1 19 30 15 20 8 
Razigrani zvuci 2 18 32 11 24 9 
Razigrani zvuci 3 18 26 9 19 8 
Ukupno  55 88 35 63 25 
 
Iz tablice 1. vidljivo je kako je u udžbenicima Razigrani zvuci (1,2,3) nakladnika 
Školska knjiga, najzastupljenije nastavno područje pjevanje, 88 pjesmica ukupno, dok su 
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elementi glazbene kreativnosti najmanje zastupljeni, samo 25 aktivnosti koji od učenika 
zahtijevaju glazbenu kreativnost. Osim toga nastavno područje elementi glazbene kreativnosti 
jednako je zastupljeno u udžbenicima za prvi i treći razred, po osam aktivnosti, dok je u 
udžbeniku za drugi razred devet aktivnosti. Udžbenici Razigrani zvuci (1,2,3) učenicima 
predstavljaju veliki broj skladbi za slušanje, njih čak 63 ukupno, dok su sadržaji za sviranje 
slabije zastupljeni, njih 35.  
 



















Glazbeni krug 1 31 31 18 25 8 
Glazbeni krug 2 34 33 17 34 9 
Glazbeni krug 3 35 32 16 43 7 
Ukupno  100 96 51 102 24 
 
Iz tablice 2. je vidljivo kako je u udžbenicima Glazbeni krug (1,2,3) nakladnika Profil 
najzastupljenija aktivnost slušanje glazbe, čak 102 skladbe ukupno, dok su najmanje zastupljeni 
elementi glazbene kreativnosti, samo 24 aktivnosti u kojima se od učenika zahtijeva glazbena 
kreativnost. Dok je u udžbeniku Glazbeni krug 2 najzastupljenije nastavno područje pjevanje, 
34 pjesmice, u udžbeniku Glazbeni krug 3, najzastupljenije je nastavno područje slušanje, čak 
43 skladbe. Elementi glazbene kreativnosti najmanje su zastupljeno nastavno područje u 

























Moja glazba 1 34 32 8 20 3 
Moja glazba 2 31 24 11 18 3 
Moja glazba 3 35 30 13 20 3 
Ukupno 100 86 32 58 9 
 
Iz tablice 3. vidljivo je kako je u udžbenicima Moja glazba (1,2,3), nakladnika Alfa, 
najzastupljenije nastavno područje pjevanje, 86 pjesmica, dok su najmanje zastupljeni elementi 
glazbene kreativnosti, samo devet aktivnosti koje od učenika zahtijevaju glazbenu kreativnost.  
Elementi glazbene kreativnosti jednako su zastupljeni u sva tri udžbenika, svaki udžbenik nudi 
samo tri aktivnosti glazbene kreativnosti.  
Analizirajući tablice 1, 2, i 3 udžbenici koji imaju najveću zastupljenost elemenata 
glazbene kreativnosti su udžbenici nakladnika Školska knjiga: Razigrani zvuci 1, Razigrani 
zvuci 2, te Razigrani zvuci 3, 26 aktivnosti koje od učenika zahtijevaju glazbenu kreativnost. 
Udžbenici s najmanje zastupljenim nastavnim područjem elementi glazbene kreativnosti su 
udžbenici nakladnika Alfa: Moja glazba 1, Moja glazba 2 te Moja glazba 3, samo devet 
aktivnosti. Dobiveni rezultati upućuju na to da je slabija zastupljenost nastavnog područja 
elementi glazbene kreativnosti u udžbenicima s obzirom na ostala nastavna područja (pjevanje, 
sviranje, slušanje).  
U narednim tablicama analizirane su nastavne jedinice u kojima su zastupljeni elementi 
glazbene kreativnosti. Navedene su nastavna jedinica, nastavna tema, nastavni sadržaji, zadatak 
naveden u udžbeniku koji podrazumijeva elemente glazbene kreativnosti te način provođenja 
same aktivnosti. Svaki je udžbenik analiziran posebno. U tablicama 4., 5. i 6. prikazani su 
elementi glazbene kreativnosti kao aktivnosti za učenike koje se nalaze u udžbenicima 
Razigrani zvuci 1, Razigrani zvuci 2 i Razigrani zvuci 3. U tablicama 7., 8. i 9. prikazani su 
elementi glazbene kreativnosti kao aktivnosti za učenike koje se nalaze u udžbenicima Glazbeni 
krug 1, Glazbeni krug 2 i Glazbeni krug 3. U tablicama 10., 11. i 12. prikazani su elementi 
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glazbene kreativnosti kao aktivnosti za učenike koje se nalaze u udžbenicima Moja glazba 1, 
Moja glazba 2 i Moja glazba 3.  
 
Razigrani zvuci 1 
 
Autori: Stanišić Ana, Jadnrašek Vladimir, Šimunov Jadranka 
Godina izdanja: 2008. 
Nakladnik: Školska knjiga, d.d. 
















likove sa slike. 
Učenici 
tjeloglazbom 
pokazuju kako se 
peru ruke, kako se 
kapa skida, kako se 
lijepo piše, kako se 
knjiga čita te kako se 












iz seoskog dvorišta. 
Učenici oponašaju 
zvukove iz seoskog 
dvorišta: dugi, kratki, 
glasniji, tiši, visoki, 
duboki zvukovi.  






stihove i pokrete uz 
pjesmu Kad si 
sretan. 
Učenici izmišljaju 
nove stihove i uz njih 
pokrete te pjevaju 










snježiću uz plesne 
pokrete. 
Učenici pjevaju 


















Priroda Zlatko Špoljar: 
„Veseljak“ 
Izvedi pjesmu 
Veseljak uz plesne 
pokrete. 
Učenici smišljaju 
plesne pokrete uz 







Proljeće Antonio Vivaldi: 
„Proljeće“ 
(Allegro), Četiri 




Kad naučite pjevati 
pjesmu Zvončić u 
proljeće, izvedite je 
kao glazbeni 
igrokaz. 
Učenici u skupinama 
smišljaju igrokaz i 








zvukove iz prirode 
(zvukove pčela, 
pjev ptica, šum 
vjetra, padanje kiše, 
šuštanje lišća). 
Koje ćete zvukove 
izvoditi glasnije, 
tiše, brže, sporije, 
dulje, kraće? 
Učenici oponašaju 




Analizirajući aktivnosti iz tablice 4., vidljivo je kako su aktivnosti učenicima opisane i 
objašnjene na jednostavan način. U udžbeniku je osam aktivnosti nastavnog područja elementi 
glazbene kreativnosti.  Od učenika se zahtijeva ili oponašanje i improviziranje pojedinih 
zvukova, smišljanje ritamskih igara ili smišljanje novih stihova pjesme i njihovo uglazbljivanje. 
 
 
Razigrani zvuci 2 
 
Autori: Stanišić Ana, Jandrašek Vladimir, Šimunov Jadranka 
Godina izdanja: 2009. 
Nakladnik: Školska knjiga, d.d. 
 




















Oponašaj i odsviraj 
na metalofonu 
glasanje kukavice. 












Josip Lulić: „U 
kolu je sestrica“  
Osmisli što ćeš 
izvoditi kada budeš 




Učenici smišljaju i 
izvode pokrete kada 
se nalaze u krugu.  
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Tko se boji 
zime još 
Zima Mario Bogliuni: 
„Snjegović“,  
Antonio Vivaldi: 






uzbrdo, nizbrdo i u 
ravnici. Otpjevaj te 
tonove 
odgovarajućim 
slogovima sa slike 




koji se čuju pri 
kotrljanju uzbrdo, 
nizbrdo i  u ravnici. 
Učenici smišljaju 
nove slogove.  
Raspjevana 
veljača 









izgovori ju uz 
pljeskanje. Zamisli 
melodiju i otpjevaj 
svoju poruku uz 
pljeskanje. 
Učenici smišljaju 
svoju poruku i 
























Proljeće Zlatko Špoljar: 
„Proljetna 
pjesma“,  
Nikolaj Rimski – 
Kada naučite 
pjevati proljetnu 
pjesmu, izvedite je 
kao igrokaz. 
Učenici scenski 
















Ritam na ritam: 
Zasviraj jednako 
kao i svirači prije 




zadani ritam i dodaju 
svoj novi.  
Pernati 
zvuci 









Pijetlovi i kokoši: 
„Razgovarajte“ 
oponašajući 





kokoši i pijetlove i 
glasaju se poput njih.  
U majčinu 
krilu 
Majčin dan Josip Kaplan: 
„Pred majčinom 
slikom“ 
Napiši čestitku za 
Majčin dan. Zamisli 
melodiju i otpjevaj 
svoju čestitku uz 
pljeskanje. 
Učenici pišu čestitku 
majci i stvaraju 
melodiju.  
 
Analizirajući aktivnosti iz tablice 5., kao i u prethodnom udžbeniku aktivnosti su 
pojašnjene na jednostavan način. Učenicima se nudi devet aktivnosti nastavnog područja 
elementi glazbene kreativnosti. Od učenika se zahtijeva sviranje nove melodije, glazbene igre 




Razigrani zvuci 3 
 
Autori: Stanišić Ana, Jandrašek Vladimir 
Godina izdanja: 2011. 
Nakladnik: Školska knjiga, d.d. 
 

























Proljeće Marija Matanović 
– Grigor Vitez: 
„Lovcu“ 
Odaberi udaraljku i 
odsviraj imena 








kako će odsvirati 
imena životinja, te 


























































izmisli kratku priču 
o proljeću. Odaberi 
udaraljku kojom 
ćeš upotpuniti tu 
priču. 
Učenici smišljaju 
priču, te joj dodaju 















ili sviranjem na 
udaraljkama. 
Učenici smišljaju 
priču te ju 
upotpunjuju 
glazbom, zvukovima 
ili tjeloglazbom.  
Obojene 
melodije 
Melodija Antonin Dvorak: 
„Humoreska“ 










„Zvone zvona“ Izmisli melodiju na 
tekst Zvone zvona. 
Učenici smišljaju i 
izvode melodiju.  
 
Analizirajući aktivnosti iz tablice 6., može se vidjeti kako su i u udžbeniku za treći 
razred učenicima aktivnosti objašnjene i opisane na jednostavan način. U udžbenicima se nalazi 
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osam aktivnosti koje sadržavaju elemente glazbene kreativnosti. Od učenika se zahtijeva 
smišljanje nove melodije i teksta pjesme, tjeloglazba, stvaranje nove skladbe.  
 
 
Glazbeni krug 1 
 















Kad si sretan „Kad si sretan“, 
brojalica;  
Leon i Joshua: 
„Tjeloglazba“ 
Istražite koji dio 





zvukove i stvaraju 
tonove. 
Od kuće do 
škole 







zvukove grada i 
ispričajte svoju 
zvukovnu priču. 
Izvucite iz čarobne 
kutije svoj zvuk i 
pretvorite se u 
njega.  
Učenici smišljaju 
svoju priču  o gradu 
te ju uglazbljuju 
tjeloglazbom.  
Od kuće do 
škole 





zvukove koje čujete 
na selu. Izvucite iz 
čarobne kutije svoj 
zvuk i pretvorite se 
Učenici smišljaju 
svoju priču o selu. 
Odabiru zvuk sela te 





u njega. Usporedite 
zvukove sela sa 
zvucima grada. 




Na kiši S. P. Korunović: 






Uz pjevanje pjesme 
Na kiši učenici 
tjeloglazbom 









glazbala guste i 
brze pahuljice, a 
različitim zvukom 
rijetke i spore. 
Dajte naslov svojoj 





guste i brze pahuljice 
te rijetke i spore. 
Nakon što osmisle 
skladbu i osmisle 
naslov, jedni drugima 
predstavljaju 
skladbe.  
Zbrajanje Zbrajanje Z. Špišić:  
„Zbrajanje“ 
Podijelite se na 
skupine i ozvučite 
brojeve od 1 do 15. 
Svirajte brojeve 
različitim zvukom i 
spojite ih u 
glazbenu priču. 
Možete li brojiti i 
unatrag? 
Učenici smišljaju 
zvukove za brojeve 
od 1 do 15 i  stvaraju 
glazbenu priču.  




pilića u ljuskama“ 
Malo ste pile. 
Počnite glazbeni 
razgovor. Posvađali 
ste se? Mama koka 
će vas pomiriti.  
Učenici glume da su 
pilići i prateći priču 
zvukovima i 





Himna „Zavičaju moj“ 
Italija, 
Antun Mihanović 
– Josip Runjanin: 
„Lijepa naša“ 
Izmislite i vi svoje 
navijačke ritmove i 
složno ih izvedite.  
Učenici smišljaju 
riječi i ritam za svoju 
navijačku pjesmu te 
ju izvode pred 
razredom.  
 
Analizom udžbenika Glazbeni krug 1, prikazanog u tablici 7., može se jasno vidjeti kako 
je učenicima prikazano i objašnjeno osam aktivnosti nastavnog područja elementi glazbene 
kreativnosti. Od učenika se traži smišljanje nove priče i njeno uglazbljivanje, stvaranje nove 
skladbe, smišljanje novih ritmova te tjeloglazba.  
 
Glazbeni krug 2 
 
Autori: Mamić Željkica, Janković Ana, Ambruš-Kiš Ružica 
Godina izdanja: 2015. 
Nakladnik: Profil 





















lista koji se uzdiže i 
lista koji pada na 
tlo. 
Učenicima kažemo 
da je list posudio 
njegov glas. Let lista 
učenici prate 
motorikom tijela 








dobar dan“,  
Dan i noć – 
improvizacija, 
Podijelite se u 
skupine. Svirajte 
svoje skladbe Dan u 
gradu i Noć u 
gradu. Izvedite ih 
Učenici razmišljaju 
kakvi se zvukovi čuju 
u gradu po danu, a 






jedni drugima na 
razrednom 
koncertu.  





dočarati dan u gradu 















šplengera koji nudi 
sitne popravke i 
zbor koji želi 
popraviti rajnglicu. 





naplatiti na razne 
načine.  
Učenici smišljaju što 
sve mogu popraviti 
















brojalicu ili skladbu 
koju ćete izvesti na 
koncertu.  
Učenici su 




Osmišljavaju što bi 
sve mogli naučiti 
učenike koji im 
dolaze u goste. 
Učenici osmišljavaju 
tekst pripjeva i 














Ozvučite i vi miris 
cvijeća, pjev ptica, 
žubor potoka, 





priču te ju sviraju i 
pjevaju u razredu.  












Koju su padalinu 
izveli zborovi? 
Pokušajte i vi.  
Učenici stoje u 
krugu. Šalju zvuk 
koji će proći krugom 
kao u igri Šalji dalje. 
Učenici proizvode 
različite zvukove i 
šalju ih krugom.  




„Izgubljeno pile“,  
Izgubljeno pile, 
glazbena igra, 







i pratnjom glazbala.  
Jedan učenik sakrije 
pile u razredu, a 
učenici različitim 
zvukovima te 
jačinom vode drugog 
učenika da otkrije 








Dabney - Mark - 
Brown: „Sjaj“ 
Iznenadi svoju 
majku i napiši joj 
čestitku za Majčin 
dan. Pokušaj ju i 
uglazbiti. 
Učenici pišu tekst 
čestitke, zatim ju 
ukrašavaju crtežom 














koji pušu na 
Jadranu. Ne 
zaboravite da 
možete i fućkati i 
puhati.  
Učenike dijelimo u 
skupine i svaka 
skupina dobiva jedan 







ili tjeloglazbom.  
 
Analizom udžbenika Glazbeni krug 2, prikazanog u tablici 8., učenicima je 
predstavljeno devet aktivnosti koje sadrže elemente glazbene kreativnosti. Od učenika se traži 
stvaranje nove skladbe, pripremanje razrednog koncerta, stvaranje glazbene priče, pisanje 
čestitke i njeno uglazbljivanje te tjeloglazba. 
 
 
Glazbeni krug 3 
 
Autori: Mamić Željkica, Janković Ana, Ambruš-Kiš Ružica 
Godina izdanja: 2015. 
Nakladnik: Profil  
 













I. Šimić: „Žuta 
Izmislite svoje žute 
rečenice. Ispričajte 
Učenici izmišljaju 
rečenicu koja govori 






je onaj cvijetak 
žuti“ 
ih prijateljima, a oni 
neka ih ponove.  
predmetima, 
događajima u kojima 
se nešto žuti. Nakon 
par minuta učenici 








„Jesensko lišće“,  
Johann Sebastian 
Bach: „Air“ 
Koje vam je nove 
boje i zvukove 
jesen donijela? 
Istražite zvukove 
jeseni i napravite 
razredni orkestar. 
Dajte naziv skladbi.  
Učenici istražuju 
zvukove jeseni. 
Svaki učenik odabire 
jedan zvuk i smišlja 
na koji će ga način 
izvesti. Nakon toga 
učenici osmišljavaju 
















vodenice, kola i 
kamena koji drobi 
žito.  
Učenici osmišljavaju 
tjeloglazbu i zvukove 



















W. A. Mozart: 
„Zbor sa 
zvončićima iz 1. 
čina opere 
Čarobna frula“,  
Jedna skupina 
izmišlja čarobne 





























se na skupine te 
ostatak priče sami 
osmislite i izvedite.  
Učenici osmišljavaju 
sviranje i glasanje za 
priču Što je Watoto 






Proljeće Antonio Vivaldi: 
„Četiri godišnja 




V. Đorđević: „U 
proljeće“ 
Podijelite se na 




oblik ronda. Svi 
svirajte temu, a 
svaki učenik svoj 
cvijet. Naslovite 
svoju skladbu te ju 
izvedite pred 
razredom.  
Svaki učenik svira 
ritam za svoj cvijet 
koji je dobio, a svi 

















sviraju kratki motiv 
pa ta ista glazbala 
razvrstavaju prema 




Analizom udžbenika Glazbeni krug 3, prikazanog u tablici 9., vidljivo je kako se 
učenicima predstavlja sedam aktivnosti koje sadrže elemente glazbene kreativnosti. Aktivnosti 
koje se traže od učenika su stvaranje skladbe, oponašanje i osmišljavanje zvukova za stvari oko 
sebe, dodavanje glazbe priči te tjeloglazba.  
 
 
Moja glazba 1 
 
Autor: Diana Atanasov Piljek 
Godina izdanja:  2007. 
Nakladnik: Alfa 
 














Milan Majer: „Ale 
bale biri“, 
uspavanka 
Smisli tekst svoje 
uspavanke. 
Učenici smišljaju 












Učenici u skupinama 
smišljaju igrokaz na 













Učenici u skupinama 
smišljaju igrokaz na 





Analiza sadržaja udžbenika Moja glazba 1, prikazana u tablici 10. prikazuje tri 
aktivnosti koje u sebi sadrže elemente glazbene kreativnosti. U udžbeniku se na kraju nalaze tri 
teksta, a zadatci za svaki tekst su isti, dramatizacija teksta te uglazbljivanje. Udžbenik 
učenicima ne nudi različite aktivnosti. 
 
 
Moja glazba 2 
 
Autor: Diana Atanasov Piljek 
Godina izdanja: 2004.  
Nakladnik: Alfa 




















obrasce kao najavu 
lika u tekstu, pratiti 
sadržaj  teksta, 
improvizirati kratke 
melodijske ili 
ritamske obrasce kao 
pratnju određenom 
događaju u tekstu. 
Glazbeno 
stvaralaštvo 
Dobar savjet  „Dobar savjet“, 







obrasce kao najavu 
lika u tekstu, pratiti 





ritamske obrasce kao 
pratnju određenom 
događaju u tekstu. 
Glazbeno 
stvaralaštvo 








obrasce kao najavu 
lika u tekstu, pratiti 
sadržaj  teksta, 
improvizirati kratke 
melodijske ili 
ritamske obrasce kao 
pratnju određenom 
događaju u tekstu. 
 
Analiza sadržaja udžbenika Moja glazba 2, prikazana u tablici 11., također  prikazuje tri 
aktivnosti koje u sebi sadrže elemente glazbene kreativnosti. U udžbeniku se na kraju nalaze tri 
teksta, a zadatci za svaki tekst su isti i odnose se na dramatizaciju teksta te uglazbljivanje. 
Udžbenik učenicima ne nudi različite aktivnosti. 
 
 
Moja glazba 3 
 
Autor: Diana Atanasov Piljek 
Godina izdanja: 2008. 
Nakladnik: Alfa 























obrasce kao najavu 
lika u tekstu, pratiti 
sadržaj  teksta, 
improvizirati kratke 
melodijske ili 
ritamske obrasce kao 
pratnju određenom 















obrasce kao najavu 
lika u tekstu, pratiti 
sadržaj  teksta, 
improvizirati kratke 
melodijske ili 
ritamske obrasce kao 
pratnju određenom 














obrasce kao najavu 
lika u tekstu, pratiti 
sadržaj  teksta, 
improvizirati kratke 
melodijske ili 
ritamske obrasce kao 
pratnju određenom 




Analiza sadržaja udžbenika Moja glazba 3, prikazana u tablici 12. prikazuje tri 
aktivnosti koje u sebi sadrže elemente glazbene kreativnosti. U udžbeniku se na kraju nalaze tri 
teksta, a zadatci za svaki tekst su isti i odnose se na dramatizaciju teksta te uglazbljivanje. 
Udžbenik učenicima ne nudi različite aktivnosti. 
Iz prethodnih tablica možemo uočiti kako su aktivnosti najbolje opisane i učenicima 
predočene u udžbenicima nakladnika Profil i Školska knjiga, dok su lošije prikazani u 
udžbenicima nakladnika Alfa gdje se učenicima prikazuje samo tekst, a na učiteljima je da 
osmisle aktivnosti koje će provesti s učenicima. Udžbenici nakladnika Profil i Školska knjiga 
učenicima prikazuju različite aktivnosti unutar nastavnog područja elementi glazbene 
kreativnosti. Neke od njih su tjeloglazba, smišljanje novih stihova te njihovo uglazbljivanje, 







Ovim se diplomskim radom htjelo uvidjeti kolika je zastupljenost nastavnog područja 
elementi glazbene kreativnosti u udžbenicima triju različitih nakladnika (Profil, Školska knjiga, 
Alfa) u prva tri razreda osnovne škole. U radu je najprije utvrđena zastupljenost nastavnih 
područja glazbene kulture (pjevanje, sviranje, slušanje i elementi glazbene kreativnosti) u 
udžbenicima triju različitih nakladnika za prva tri razreda osnovne škole, a zatim su i prikazane 
aktivnosti u kojima su zastupljeni elementi glazbene kreativnosti.  
Iako mnogi autori navode kako je razvijanje kreativnosti kod učenika veoma važno, 
ponekad je to teško provedivo u svakidašnjoj nastavi te se od silnih činjenica koje učenici 
trebaju usvojiti na nastavi zanemare učeničko stvaralaštvo, kreativnost i sloboda učenika da 
nešto postigne sam. „Djeca trebaju stvaralačke aktivnosti doživljavati kao radosnu igru s 
glazbom kojoj je cilj stvoriti novu melodiju“ (Tomerlin, 1969, prema Svalina, 2015: 94).  
Rezultati analize udžbenika glazbene kulture za prva tri razreda osnovne škole nakladnika 
Profil, Školska knjiga i Alfa ukazuju kako je zastupljenost nastavnog područja elementi 
glazbene kreativnosti slabije zastupljena s obzirom na broj nastavih jedinica te na zastupljenost 
ostalih nastavnih područja (sviranje, slušanje, pjevanje). Osim toga, u udžbenicima nakladnika 
Profil i Školska knjiga prikazano je više aktivnosti u kojima su zastupljeni elementi glazbene 
kreativnosti, dok udžbenici nakladnika Alfa imaju samo tri predviđene aktivnosti po udžbeniku 
koji se mogu upotrijebiti za glazbeno stvaralaštvo.  
Iako u Nastavnom planu i programu piše kako „nastavno područje glazbene kreativnosti 
izoštrava pojedine glazbene sposobnosti (intonacija, ritam), razvija senzibilitet za glazbu, potiče 
maštovitost glazbenog izraza i samopouzdanje pri iznošenju novih ideja“ (Nastavni plan i 
program 2006: 68), s obzirom na količinu sadržaja koji se u udžbenicima nude, učiteljima je to 
jako teško postići. No, budući da se u nastavi primjenjuje otvoreni model nastave glazbe, učitelji 
ne moraju koristiti samo odabrane udžbenike nego i svu ostalu dostupnu literaturu koja im u 
tome trenutku može pomoći. Najvažnije od svega je da se na satu nastave glazbe postignu ciljevi 
koji će uvesti učenika u glazbenu kulturu, upoznati ga osnovama elemenata glazbenog jezika, 
dovesti ga do uspostavljanja i usvajanja vrijednosnih mjerila za procjenjivanje glazbe te razviti 
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